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техническимикоммуникациями. Объектом дипломной работы являются 
инженерно-технические сети, предмет – вновь создаваемое предприятие ООО 
«СИТ». 
Длядостиженияданнойцеливработеобозначаютсятакиезадачи,как: 
– обоснование актуальности проблемы и необходимости создания нового 
хозяйствующего субъекта; 
– оценка влияния факторов внешней среды на реализацию и развитие; 
– выбор организационно-экономической и правовой формы предприятия, 
составление программы маркетинга и менеджмента организации; 
– определение затрат предприятия и обоснование формирования доходов с 
расчетом их прогнозной величины; 
– расчет финансовой устойчивости и инвестиционная оценка создания 
предприятия по санации трубопровода холодного водоснабжения и 
канализации; 























Город S,км2 Население,тыс.чел. Плотностьнаселения,чел/км2 
Москва 2561,5 12325 4,8 
Санкт-Петербург 1439 5222 3,6 
Волгоград 859,35 1018 1,2 
Пермь 799,68 1045 1,3 
Уфа 707,93 1115 1,6 
Тюмень 698,48 720 1,0 
Орск 621,33 233 0,4 
Казань 614,16 1219 2,0 
Воронеж 596,51 1033 1,7 
Омск 572,9 1180 2,1 
Самара 541 1171 2,2 
г.Красноярск 353,9 1069 3,0 













Таблица1.2–Динамика ввода общей площади жилых домоввКрасноярскомкрае 
Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 
Введено жилья, 
млн.м2 














































































2011 2012 2013 2014
Технические сбои и инциденты на системах водоснабжения













2014 2015 2016 2017-2022
Износ систем-планируемая финансовая модель
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Год Прогноз Максимальныйпоказатель Минимальныйпоказатель 
2017 10.4% 12.4% 8.4% 
2018 8.6% 10.6% 6.6% 
2019 6.8% 7.8% 5.8% 
2020 6.2% 7.2% 5.2% 















Показатель 0 2017 2018 2019 2020 2021 
Дин-каинфляции,% 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 
Индексинфляции 1,00 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 




































Сумма,тыс.руб. От150 От100до4500 От150 От1000до6000 
Срок,месяцев От3до60 От4до60 До84 13,24,36 
Процентнаяста
вкагодовая 






















2017 2018 2019 2020 2021
Прогнознная инфляция Максимальная инфляция





















































































































6% «Доходы» 20% 
Сумма налога на прибыль, тыс.руб 340 953 454 
Материальные издержки, тыс.руб. 4 231 4 993 









































































































































53 60 49 55
61
ООО "СИТ" ООО "Водострой-плюс" ООО "Сибтрансспецстрой"













































































































































































Полиэтилен Чугун Сталь 





















Высокий Высокий Средний 






















































































































отражен в таблице 1.11. 
Таблица 1.11 –Плановыйбалансрабочего времени одного рабочего 2017 г. 
Показатель Ед.изм. Плановыйпериод 
1Календарныйфондвремени дни 365 
31 
 
2Количествонерабочихдней,всеговтомчисле: дней 117 
2.1праздничные -//- 8 
2.2выходные -//- 109 
3Номинальныйфондрабочеговремени(стр.1–стр.2) -//- 248 
4Неявкинаработу,всеговтомчислепопричине: -//- 36 
4.1очередныеидополнительныеотпуска -//- 36 
4.2учебныеотпуска -//- 0 
32 
 






4.3отпускавсвязисродами -//- 0 
4.4болезни -//- 0 
4.5выполнениегосударственныхобязанностей -//- 0 


























Директор 1 1,17 1 
Инженер-Сметчик 1 1,17 1 
Бухгалтер-кадровик 1 1,17 1 
Снабженец 1 1,17 1 
Производственныерабочие 
Рабочие 11 1,17 11 
Машинист5-горазряда 1 1,17 1 
Машинист4-горазряда 1 1,17 1 
Сварщик4-горазряда 2 1,17 2 
Монтажникнаружныхтрубопроводов5-
горазряда 
2 1,17 2 
Монтажникнаружныхтрубопроводов6-
горазряда 
4 1,17 4 
Мастер 1 1,17 1 
33 
 























Монтажник 6-го разряда (2 чел)
Монтажник 5-го разряда Сварщик
Монтажник 6-го разряда (2 чел)











































Еще одним крайне важным пунктом в определении организации 
производства является составление и обоснование производственной 
программы. ООО «СИТ» выполняет работы ориентируясь на локальные 
сметные расчеты, в которых содержится информация о трудозатратах, а также 
затратах машино-часов для выполнения того или иного объема работ. Так же 
необходимо ориентироваться на максимально возможный годовой 
эффективный фонд рабочего времени и техническую документацию машин и 
оборудования. Трудоемкость работ и затраты машино-часов, согласно 
локальному ресурсному сметному расчету, составленному для условной 
единицы работ равной 10 километрам условных труб, равны значению, 
отраженному в таблице 1.13. 







Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 9,09 
Затраты труда рабочих (ср 2,9) чел.час 21,22 
Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 18,71 
Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 2,4 
Затраты труда рабочих (ср 4,6) чел.час 160,2 
Затраты труда рабочих (ср 5) чел.час 2,08 
Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 129,24 
Затраты труда машинистов чел.час 117,92 






Машины и механизмы 
Краны на автомобильном ходу при работе на 
других видах строительства (кроме магистральных 




Аппараты для газовой сварки и резки маш.час 0,24 
Экскаваторы одноковшовые дизельные на 
гусеничном ходу при работе на других видах 
строительства (кроме водохозяйственного) 0,5 м3 
маш.час 1,96 
Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб маш.час 1,3 
Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной 
сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 
маш.час 1,14 
Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт маш.час 84,21 
Трамбовки пневматические маш.час 10,96 
Машины промывочные на базе автомобиля 
"Мерседес" 
маш.час 27 
Оборудование инспекционное  маш.час 4 
Электростанции  маш.час 92 
Мотолебедки 20 т маш.час 12 
Компрессоры  маш.час 4 
Агрегаты сварочные маш.час 8 
Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.час 1,53 
Тягачи седельные 12 т маш.час 1,6 
 
Анализируя полученные данные можно сделать вывод, чтотрудозатраты 
на укладку 10 километров условных труб равны 460,86 человеко-часов, а 
используемые при этом машино-часы равны 290,42. 
Годовая производственная программа при этом устанавливается на 


































Таблица2.1–Расчетсуммыкапитальныхвложенийнамашины и оборудование 
Наименование Количество, шт. Цена, тыс.руб. 
Машина каналопромывочная  1 2 300 
Экскаватор-погрузчик гусенечный 1 1 645 
Видеоскоп с зондом  1 47 
Пневматическая  трамбовка  4 477 
Сварочный аппарат  2 553 
Аппарат для электромуфтовой сварки  2 412 
Сварочный аппарат Ресанта САИ 250 2 28 
Вагончик строительный 2 236 
Автомобиль КамАЗ 1 1 000 
Насос для водопонижения и водоотлива ГНОМ  2 65 
Мотолебѐдка Целина МЛ-03 2 41 
Генератор бензиновый 2 92 
ЭВМ и оргтехника 3 57 




















































негашеная хлорная марки А 
т 0,0001 6,87 25 11,9 0,01 
Кислород технический 
газообразный 
м3 0,13 0,04 25 114,4 0,11 
Электроды диаметром 4 мм 
Э42 
т 0,0003 38,37 25 300,3 0,30 
Гвозди строительные т 0,0010 47,54 25 1 157,4 1,16 
Лесоматериалы круглые 
хвойных пород  
м3 0,15 2,13 25 8 019,0 8,02 
Пиломатериалы хвойных 
пород 




т 0,0001 84,51 25 294,0 0,29 
Прочие индивидуальные 
сварные конструкции 
т 0,0017 50,65 25 2 202,3 2,20 
Прочие индивидуальные 
сварные конструкции от 
0.501 до 1.0 т 
т 0,02 48,12 25 23 851,4 23,85 
Щиты опалубки 
металлические 
т 0,01 51,46 25 10 292,6 10,29 
Фланцы стальные плоские 
приварные из стали 
шт. 0,7 0,75 25 13 047,7 13,05 
Вода м3 41,7 0,01 25 9 301,8 9,30 




0,001 20,18 25 351,0 0,35 
Пропан-бутан, смесь 
техническая 
кг 0,03 0,02 25 0,0 0,01 
Втулка под фланец 
удлиненная шт. 
0,7 0,48 25 8,3 8,33 
Муфта эл. сварная MB Д-
110 T-612688 шт. 
1,04 1,10 25 28,8 28,76 
Фланец Ду 150 мм Ру 16 шт. 0,7 0,11 25 1,9 1,92 
Труба ПЭ-100, SDR 11 Д 
110х10 м 
34,78 0,43 25 375,4 375,45 
Топливо л 6 0,03 25 5,2 5,21 
Масло техническое л 0,2 0,04 25 0,2 0,2 
Итого 
 
  354,96   499 499 
 
Оборотныесредстванормируютсявфизическомпоказателенавыполнение43
















































Итоговая необходимая сумма инвестиций равна 8425 тысяч рублей. 
Часть приобретаемых основных средств в конце инвестиционного 
проекта будет полностью амортизирована, а вторая часть будет иметь остаток 
своей стоимости. Для более точного анализа рассчитаем чистую 
ликвидационную стоимость объекта. Данные расчета отражены в таблице 2.5. 
Таблица 2.5 – Расчет чистой ликвидационной стоимости объекта, тыс.руб. 
Показатель 
Оборудование, 





Рыночная стоимость оборудования через 5 лет 181 1 632 1 813 
Затраты на приобретение в начале жизненного цикла 2 009 4 945 6 954 
Начислено амортизации 2 009 2 267 4 276 
Остаточная стоимость на шаге ликвидации 0 2 678 2 678 
Затраты на ликвидацию 12 0 12 
Операционный доход (убыток) 169 1 632 1 801 
Налог 25 245 270 




Показатель 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Собственный капитал 4 509 0 0 0 0 0 
Долгосрочные кредиты 3 417 0 0 0 0 0 
Краткосрочные кредиты 499 0 0 0 0 0 
Погашение задолженности 0 -2 573 -2 047 0 0 0 


































Элемент затрат 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Материальные затраты 4 231 4 557 4 908 5 286 5 693 
53%41%
6%
Собственный капитал Долгосрочные кредиты Краткосрочные кредиты
43 
 
Затраты на оплату труда 5 225 5 627 6 060 6 527 7 029 
Отчисления на социальные нужды 1 567 1 688 1 818 1 958 2 109 
Амортизация 937 937 937 937 937 
Прочие расходы 1 649 882 813 875 943 
Итого затрат 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
 
Для более детального и удобного анализа изобразим структуру 
себестоимости по годам на рисунке 2.2. 
 
Рисунок 2.2 – Смета затрат на производство и реализацию продукции 
 
Согласно графику, общая структура себестоимости по годам остается 
неизменной. Общая величина расходов возрастает, что объясняется 














2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
4 231 4 557 4 908 5 286 5 693
5 225 5 627
6 060 6 527
7 0291 567
1 688 1 818







Материальные затраты Затраты на оплату труда





























АУП 4 75 45 120 1 441 187 
Директор 1 22 13 36 430 56 
Инженер-Сметчик 1 18 11 29 352 46 
Бухгалтер-кадровик 1 18 11 28 336 44 
Снабженец 1 17 10 27 323 42 
Рабочие 11 106 64 170 3 784 492 
Машинист 5-го разряда 1 17 10 27 327 42 
Машинист 4-го разряда 1 16 10 26 314 41 
Сварщик 4-го разряда 2 17 10 27 655 85 
 Монтажник наружных 
трубопроводов 5-го разряда 
2 17 10 27 639 83 
Монтажник наружных 
трубопроводов 6-го разряда 
4 19 11 31 1 464 190 
Мастер  1 20 12 32 384 50 







акактовара.Относительно среднерыночной заработной платы в строительной 
отрасли Красноярска материальное вознаграждение работников ООО «СИТ» 

























































Машина каналопромывочная  10 0,1 2 300 230 1 150 
Экскаватор-погрузчик 
гусенечный 
8 0,1 1 645 206 617 
Видеоскоп с зондом  5 0,2 47 9 0 
Пневматическая  трамбовка  5 0,2 477 95 0 
Сварочный аппарат  5 0,2 553 111 0 
Аппарат для электромуфтовой 
сварки  
5 0,2 412 82 0 
Сварочный аппарат Ресанта 
САИ 250 
5 0,2 28 6 0 
Вагончик строительный 5 0,2 236 47 0 
Автомобиль КАМАЗ  10 0,1 1 000 100 500 
Насос для водопонижения и 
водоотлива ГНОМ  
5 0,2 65 13 0 
Мотолебѐдка Целина МЛ-03 5 0,2 41 8 0 
Генератор бензиновый 5 0,2 92 18 0 
ЭВМ и оргтехника 5 0,2 57 11 0 











Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Рекламные мероприятия 13 14 15 16 18 
Канцелярские товары 29 31 33 36 39 
Расходы на оплату услуг связи 43 47 50 54 58 
Расходы на командировки 60 65 70 75 81 
Обслуживание программного обеспечения 52 56 60 64 69 
Расходы по технике безопасности 80 86 93 100 108 
Аренда - годовая 413 444 478 515 555 
Процент за кредит на себестоимости 330 125 0 0 0 









В определении сметы затрат важно точно знать какая часть процента по 
кредиту в денежном выражении отнесется на стоимость продукции. График 
погашения задолженности по кредиту отражен в таблице 2.11. 
Таблица 2.11 – График погашения кредита, тыс.руб. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. Итого 
Величинакредита 3916 0 0 3916 
Погашениекредита 0 -2055 -1861 -3916 
Выплатапроцентов 0 -517 -186 -704 
Итогозатрат 0 -2573 -2047 -4620 
Для наглядности и более удобного анализа отразим погашение кредитных 
средств графически на рисунке. 
 
Рисунок 2.4 – Доли основного долга и процентов в графике погашения 
кредитных средств 
 
Планируется погашение кредита за два года действия предприятия. 












2 055 1 861
517
186




Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Прочие расходы 1030 880 813 875 943 
Списание стоимости хоз.инвентаря 50 0 0 0 0 
Погашение РБП 505 0 0 0 0 
Погашение ДЗ 41 0 0 0 0 
Списание стоимости НМА 16 0 0 0 0 























Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Объем реализации, км усл.труб 368 368 368 368 368 
Цена реализации, тыс. руб./км усл.труб 42 50 53 59 63 

















Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%) 282 686 771 896 999 






и этом немаловажно оценить изменение сумм выручки, полной себестоимости 
и прибыль от реализации. В течение всего срока существования проекта 
выручка возрастает. Так к 2021 году ее темп прироста от показателя 2017 года 
составит 51%.  
Затраты на реализацию продукции также возрастают в сопровождении с 
ростом прибыли. Поэтому целесообразно оценить их доли в сумме выручки для 
50 
 
определения эффективности использования производственных ресурсов. На 
рисунке 2.5 отражено изменение долей затрат и прибыли в выручке. 
 
Рисунок 2.5 – Изменение доли затрат и прибыли в сумме выручки 
 
Анализируя полученные данные можно утверждать, что в течение 
реализации проекта доля его прибыли в составе выручки возрастает на 16,4 %, 













2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Машина 
каналопромывочная 
1 2,0 243 262 282 304 327 
Автомобиль КамАЗ  1 1,2 146 157 169 182 196 








2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
87,9
75,0 73,9 72,3 71,5
12,1
25,0 26,1 27,7 28,5
Полная себестоимость, % Прибыль от реализации, %
51 
 
На рисунке 2.6 отражена доля прибыли от реализации и 
внереализационного дохода в сумме налогооблагаемой прибыли. 
 
Рисунок 2.6 – Доля прибыли от реализации и внереализационного дохода в 
сумме налогооблагаемой прибыли 
 
Анализируя получившийся график можно сделать вывод, что 
внереализационный доход составляет 17% в налогооблагаемой прибыли, что 














Показатель Значение, тыс.руб. 
Затраты постоянные (FC) 3 832 
Затраты переменные (AVC) 26,2 
Цена за единицу работ (P) 42,1 
83
17
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Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Нормадохода,% 24,63 24,63 24,63 24,63 24,63 
Коэффициентдисконтирования 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Далеенеобходимообосноватьденежныепотокиотоперационной,инвестици







Таблица 3.3 – Расчет денежногопотокаотинвестиционнойдеятельности для 
оценки эффективности проекта,тыс.руб. 
Показатель Год 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
2021г. в 
прогнозных ценах 
Основные средства, в т.ч. 
з -6 954 0 0 0 0 0 0 
п 0 57 0 0 0 621 899 
здания 
з 0 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 0 0 
оборудование 
з -1 952 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 176 255 
транспортные средства 
з -4 945 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 445 645 
ЭВМ 
з -57 0 0 0 0 0 0 
п 0 57 0 0 0 0 0 
хоз. инвентарь 
з -50 0 0 0 0 0 0 
п 0 50 0 0 0 0 0 
Оборотные средства, в т. ч. 
з -1 455 0 0 0 0 0 0 
п 0 596 0 0 0 499 723 
производственные запасы 
з -499 0 0 0 0 0 0 
п 0 0 0 0 0 499 723 
РБП 
з -505 0 0 0 0 0 0 
п 0 505 0 0 0 0 0 
дебиторская задолженность 
з -401 0 0 0 0 0 0 
п 0 41 0 0 0 32 47 
НМА 
з -16 0 0 0 0 0 0 
п 0 16 0 0 0 0 0 
Сальдо денежного потока 
 















Далее отразим расчет денежного потока от финансовой деятельности 
предприятия в таблице 3.4.  
Таблица 3.4 – Расчет денежного потока от финансовой деятельности, тыс.руб. 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Собственныйкапитал 4509 0 0 0 0 0 
Долгосрочныекредиты 3417 0 0 0 0 0 
Краткосрочныекредиты 499 0 0 0 0 0 
Погашениезадолженности 0 -2 055 1 861 0 0 0 


















Таблица3.5–Денежныйпотокотоперационной, инвестиционной деятельности и 
показателей коммерческой эффективности проекта 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 0 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 0 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 0 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы, тыс.руб. 0 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 0 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%), тыс.руб. 0 282 686 771 896 999 
Чистая прибыль, тыс.руб. 0 1 934 4 253 4 758 5 499 6 116 
Амортизация, тыс.руб. 0 937 937 937 937 937 
ЧДП от операционной деятельности, тыс. руб. 0 2 872 5 190 5 696 6 436 7 053 
Инвестиционные затраты, в том числе: -8 484 669 0 0 0 1 623 
на оборудование, тыс.руб. -1 952 0 0 0 0 255 
на транспортные средства, тыс.руб. -4 945 0 0 0 0 645 
ЭВМ и оргтехника, тыс.руб. -57 57 0 0 0 0 
на оборотные средства, тыс.руб. -1 514 596 0 0 0 723 
ЧДП, от инвестиционной деятельности, тыс. руб. -8 484 669 0 0 0 1 623 
Сальдо денежного потока от операционной и 
инвестиционной деятельности, тыс.руб. 
-8 484 3 541 5 190 5 696 6 436 8 676 
Коэффициент дисконтирования, дол.ед. 1,00 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -8 484 2 841 3 341 2 942 2 668 2 885 
Дисконтированный ЧДП нарастающим итогом, 
тыс.руб. 
-8 484 -5 642 -2 301 641 3 309 6 194 
NPV, тыс.руб. 6 194 
     
Индекс доходности, дол. ед. 3,5 
     
Внутренняя норма доходности, % 52% 
     
Срок окупаемости, лет 2,8 




















финансовой деятельностиипоказателейэффективностиучастия собственного 
капитала в проекте 
Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 
Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 0 15 487 18 266 19 673 21 556 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 0 13 609 13 691 14 536 15 583 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 0 1 878 4 575 5 137 5 973 6 661 
Внереализационные доходы, тыс.руб. 0 389 419 452 486 524 
Налогооблагаемая прибыль, тыс.руб. 0 2 216 4 939 5 529 6 395 7 115 
Налог на прибыль (15%), тыс.руб. 0 340 749 838 969 1 078 
Чистая прибыль, тыс.руб. 0 1 876 4 190 4 690 5 426 6 037 
Процент за кредит, тыс.руб. 0 164 62 0 0 0 
Амортизация, тыс.руб. 0 937 937 937 937 937 
ЧДП от операционной деятельности, тыс.руб. 0 2 650 5 065 5 628 6 363 6 975 
Инвестиционные затраты, в том числе: -8 484 669 0 0 0 1 623 
на оборудование, тыс.руб. -1 952 0 0 0 0 255 
на транспортные средства, тыс.руб. -4 945 0 0 0 0 645 
ЭВМ и оргтехника, тыс.руб. -57 57 0 0 0 0 
на оборотные средства, тыс.руб. -1 514 596 0 0 0 723 
НМА, тыс.руб. -16 16 0 0 0 0 
ЧДП от инвестиционной деятельности, тыс.руб. -8484 669 0 0 0 1623 
Финансовые источники, в том числе: 8484 0 0 0 0 0 
собственный капитал, тыс.руб. 4509 0 0 0 0 0 
заемный капитал (получение кредита), тыс.руб. 3975 0 0 0 0 0 
Погашение кредита, тыс.руб. 0 -2082 -1893 0 0 0 
ЧДП от финансовой деятельности, тыс.руб. 8484 -2082 -1893 0 0 0 
Суммарное сальдо трех потоков, тыс.руб. 0 1237 3172 5628 6363 8597 
Суммарное сальдо трех потоков для оценки 
эффективности участия собственного капитала 
в проекте, тыс.руб. 
-4509 1237 3172 5628 6363 8597 
Коэффициент дисконтирования, дол.ед. 1,00 0,80 0,64 0,52 0,41 0,33 
Дисконтированный ЧДП, тыс.руб. -4509 993 2042 2907 2638 2859 
Дисконтированный  ЧДП  нарастающим итогом, 
тыс.руб. 
-4509 -3516 -1474 1433 4071 6930 
NPV, тыс.руб. 6930 
     
Индекс доходности, дол. ед. 5,5 
     
Внутренняя норма доходности, % 68% 
     
Срок окупаемости, лет 2,5 



















































Отношение изменения  






затрат на 10% 
6 930 4 678 3,2 2 
Снижение цены на 10% 6 930 3 626 4,8 1 
Увеличение ставки 
кредитования на 10 
пунктов 
















































Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб. 
I. Внеоборотные активы   III. Капитал и резервы   
Нематериальные активы 16 Уставный капитал 10 
Результаты исследований и  разработок   Переоценка внеоборотных    
Основные средства 6 954 Добавочный капитал  4 499 
Доходные вложения в материальные 
ценности 
  Резервный капитал   
62 
 
Окончание таблицы 3.8    
Актив Тыс.руб. Пассив Тыс.руб. 
Финансовые вложения   Нераспределенная прибыль   
Отложенные налоговые обязательства   Итого по разделу III 4 509 




Итого по разделу I 6 970 Заемные средства 3 476 
II. Оборотные активы   Прочие обязательства   
Запасы с учетом НДС по 
приобретенным ценностям 
1 054 Итого по разделу IV 3 476 
Дебиторская задолженность 459 
V. Краткосрочные  
обязательства 
  
Финансовые вложения   Заемные средства 499 
Денежные средства   Кредиторская задолженность   
Прочие оборотные активы   Резервы предстоящих расходов   
Итого по разделу II 1 514 Прочие обязательства   
    Итого по разделу IV 499 





























Коп=ЗС/ОА 0,5 >0,5 
Коэффициентавтономии, дол.ед. Ка=СК/ОА 0,53 >0,7 
Коэффициентфинансирования, 
дол.ед. 











































Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Объем реализации продукции, тыс. руб. 15 487 19 673 23 371 
Полная себестоимость продукции, тыс.руб. 13 609 14 536 16 711 
Прибыль от реализации продукции, тыс.руб. 1 878 5 137 6 661 
Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 6 485 4 611 2 736 
Среднегодовые остатки материальных оборотных 
средств, тыс. руб. 
518 601 697 
Среднегодовая стоимость производственных фондов, тыс. 
руб. (стр.4+стр.5) 
7 004 5 212 3 433 
Коэффициент фондоемкости продукции, дол.ед. 
(стр. 4:стр. 3) 
3,5 0,9 0,4 
Коэффициент закрепления оборотных средств, дол.ед. 
(стр. 5:стр. 2) 
0,04 0,04 0,04 
Уровень рентабельности продукции (стр.3:стр.2), % 13,8 35,3 39,9 

























Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Объемреализациипродукции,тыс.руб. 15487 19673 23371 
Среднегодоваястоимостьпромышленно-
производственныхфондов,тыс.руб. 
6485 4611 2736 
Среднегодоваячисленностьрабочих,чел. 15 15 15 
Фондовооруженностьтруда,тыс.руб. /чел. (стр.1:стр.3) 432 307 182 



























Показатели 2017г. 2019г. 2021г. 
Товарнаяпродукция,тыс.руб. 15487 19673 23371 
Среднесписочнаячисленностьработающих,чел. 15 15 15 
Среднесписочнаячисленностьрабочих,чел. 11 11 11 
Удельныйвесрабочихвобщейчисленностиработающих,% 73,3 73,3 73,3 
Среднегодоваявыработканаодногоработающего,тыс.руб. 1032 1312 1558 
Среднегодоваявыработканаодногорабочего,тыс.руб. 1408 1788 2125 
Среднееколичестводней,отработанныходнимрабочим 212 212 212 
Средняяпродолжительностьрабочегодня,часы 8 8 8 

































– обоснование актуальности проблемы и необходимости создания нового 
хозяйствующего субъекта; 
– оценка влияния факторов внешней среды на реализацию и развитие; 
– выбор организационно-экономической и правовой формы предприятия, 
составление программы маркетинга и менеджмента организации; 
– определение затрат предприятия и обоснование формирования доходов с 
расчетом их прогнозной величины; 
– расчет финансовой устойчивости и инвестиционная оценка создания 
предприятия по санации трубопровода холодного водоснабжения и 
канализации; 










Начальные показатели независимости, ликвидности и 
платежеспособности характеризует предприятие как устойчивое. Коэффициент 
общей ликвидности равен 3 единицам, что выше минимального нормативного 
значения. Коэффициент текущей ликвидности равен 0,8.  
Показатели платежеспособности, равный 0,5, также характеризуют 
предприятие как устойчивое, но незначительные изменения в способе 
финансирования могут привести к потере устойчивости. Коэффициент 
финансирования равный 1,3 единицам выше нормативного значения. 
Коэффициенты общей платежеспособности и автономии находятся на границе 




– NPV увеличился со значения 6194 тысяч рублей до 6930; 
– PI увеличился почти в 2 раза, со значения в 3,6 единиц до 5,5; 
– IRR возрос в четверть и составляет 68%; 
– срок окупаемости (PBP) уменьшился с 34 месяцев до 30 месяцев. 
В течение деятельности предприятия основные финансовые показатели, 
такие как рентабельность продаж, рентабельность производства, фондоотдача, 


































































































































































  на 20    г.         Коды 
                      
             ФормапоОКУД  0710001  
74 
 
            Дата(число,месяц,год)      
Организация            поОКПО      
Идентификационныйномерналогоплательщика        ИНН      
Видэкономическойдеятельности           поОКВЭД      
Организационно-правоваяформа/формасобственности               
             поОКОПФ/ОКФС      
Единицаизмерения:тыс.руб.           поОКЕИ  384(385) 
Местонахождение(адрес)                  




















  16 
Запасы 121
0 
723 499 1514 
Денежныесредстваиденежныеэквиваленты 125
0 




   
БАЛАНС 160
0 





226 564 6 221 4509 
Долгосрочныезаемныесредства 141
0 
 2 082 3 476 
Другиедолгосрочыеобязательства 145
0 
   
Краткосрочныезаемныесредства 151
0 
  499 
Кредиторскаязадолженность 152
0 
287 99  
Другиекраткосрочныеобязательства 155
0 
   
БАЛАНС 170
0 
26 851 8 402 8 484 
 
 
Руководитель                      
    (подпись)      (расшифровкаподписи)               












      за 20   г.          Коды 
                             
                    ФормапоОКУД   0710002  
                 Дата(число,месяц,год)       
Организация ООО«СИТ»                поОКПО       
Идентификационныйномерналогоплательщика       ИНН       
Видэкономическойдеятельности            поОКВЭД       
Организационно-правоваяформа/формасобственности                
                    поОКОПФ/ОКФС       
Единицаизмерения:тыс.руб.       поОКЕИ   384(385) 
 
Наименованияпоказателя2 Код 2021г 2017г 
1 2 3 4 
Выручка5 2110 23371 15487 
Расходыпообычнойдеятельности 2120 (16780) (13661) 
Процентыкуплате 2330 0 (164) 
Прочиедоходы 2340 524 389 
Прочиерасходы 2350 0 0 
Текущийналогнаприбыль 2410 (1078) (340) 
Чистаяприбыль(убыток) 2400 6 037 1 712 
 
Руководитель                      
    (подпись)      (расшифровкаподписи)               
"  "    20    г.               
 
